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OfiCIAL
llEL ,
MINISTERI'O DEL EJERCrrO
RECOMPENSAS ESC*O~ k: V........ S '.ÍIIlItaIldl' .... V. E. ....
EElDo. 8r•.: ·Vi.. la. i Vio'" c-. ,. -mea ..
CURada~ V. E.·~'''w MinilltleriG _ ...... pi ~
~D 9 de ~.lio.-J .,....cmM~ .da40 __riMo ...
D. htPD'íO Llabrea FliPl, reall1...... biO .$e¡=3 _ ..
SoUer, maDlaDa .., D~O -.a6¡ ... le tea~ 1 Ita" ,n ~e
nMlldo .. cwenta qlle COIl 1& cJOc:a.. frImlea.. ,. Ia·....-.; ..
me.-.i6n.. tapOl'taP le COIPPraMMa renltllde __ ...
ctue el ~enw '" padfe del 101· diciemlln .. 1174 ..
dado mu_f1,p ea campllb. ~Ml Udlieta~,qA'~ ~
Uabrea Pá'a, y que 1& lIWlN .. do del e =' ....
ñ=~~)~~o.... ~-:.a ~ ~=- ~yd .:..!'J ::
oeclerle· 1& .lid.Jla de h'riaDient9, l•. ID'" •• ti-:
por 1& Pama. ~ peit6n, coao 0C!fD~ D... I'\S&Ñel _ ......
preDdido ..,~II utklllo. priaero del ~ rec~.1& dIIIIa ' I
real decretocle " ele. mayo da "~7 tllfa, .. plU fu,.: -2 •
(D. O. Dda. tiOC). do ea el ' 2 .
Deral orden lo cliaO •. l/. 1:. pa. pnte _lB ~
ra I.U conocimiento.'I Mm'1 .feao.. b..so por NaS~ ~
Dios INaroe. a V. E. muc;hol ..... • I~ (C. 1:.. ..
Madricl 30 de ,. ele 1SP90. .De 'ID y.1t. ..
El a..,na _",ado lW....... r,. IU CODOd l Oc.
AIftoNIo LOtADA Dla. Y. ......
MadrU .. jIdia ..
SetW ~l. IUCral de B.le.... 3D ...
• e-.J. u , "" •• o.
. AJtIaIIP.........'P' :.. '
-
DESTINOS'
.........
-I
PARTE OfiCIAL
REALES OECRtI'OS·-
veago en. difl)Onft' que el inspector
• édico de ••plla, elue, en aituaei6n
de primera reserva, D. FranotilCo Tri·
~fio Valdi"'a. pne a la d~ RgUnda
res.,.., por. Ctllllptir cs¡, u&a lecha ~
-edad que determina la Iq c!e .einti·
1\al1" de jUllio 4_ mil A<WecfentQf
dieciocho. .-
Dado en Saatand•• U.llta el. ju.
lio de mil lIonc:l.nto. m~Jl""'"
ALPOIISO.
...............
Jura Da AaDAltMl y ca.o
Excmo. ir.: V¡-.ta la inltancia Seftor Capitia ..... ~ fe; ....-
curuc!a por V. ~. a ut.e Miailterio •• rep•.
en U 4e í-lio ad'\1a1, promovi4a pór
I
D.a babel. Sánchez Cuillén, r..;.du-
te en del. CGrt~. Elipa Baja, cuartos
Excmo. Sr,: li.1 Rey (q. D. g.) ha de T.a.rduchi: número 11, ttniftido
!tenido a bien nombrar ayudante de en cuenta. qlle EO.n la deeumentací6n EllCIDO. ' Sr.: Vida fa. ..._e.......
campo del Interventor de los Servf-. aportada le ~proebB qtle la recu· i~ia flDe V. E. e-n6 a __
cioa del Ejército de esa región, D. AI- ue'Dte es madre d~l.•8~ldado, falJ«i. Mbllsterio eoa .. escriIe. st ..
fredo Serna Mira al Comisario 4d do eJl caDlpadla, G1né. Zapata SáB. mes actuü. pmmcHiIta el' .1"-.
Ejército de 5egund~ clue D. Luis AiJ¡.. cl.'ez, el Rey (q. D. g.) ha teniilo a dacio dé ~. CaerPd, J .....
'puru MaristaRY, actualro61114 diJ1)Oni- b1~. coaoederlalra M~alla.de s-.. .••, _ 8dpJica • la,'. r n ..
ble en la primul regi6n. . f~unl_06 p.' la P~19, 1m peD" Sufrimientos la tia' .......
. De real or4on lo digo a V. E. JHl- ~16ni c~ com¿readida en el u'" lli6D., por ' ~ .....
TI su con9cimionto y demác' efectos ticu o pr1!D6ft) 1 real deceto de ve"el'cIfa~:_e ,e , ".,.o
Dios guarde a V, E. mudaos alios: 17 de mayo de 1~7 (D. O. 1lÚme. en I"IJIU1IIiea U'r'iII"'t .,. ....
,lbdrid 31 ele julio de 11)29. ro 109)· Dios ....). b '
.. • De real' orden lo di~o a V. E. pa.. .. ÍIlt8: Ir la <3 • P
.. ~-'cIodel ...... ~. ,ucóDdimie~ot dap:bo:fectot . mci6D.,·" I 0( ••~ .••
..' IUO LOIAD& 101 cuar e QI • • m. .... .COIllIft 'n _1" ud. .' •
~é=-~ aeaetat ae 1& primea Madricl ':t ::::::~..;.... ~=.:::.....~ :..
AJftolUO l.oUDA . . creto 1 ....
SeIcw~~ -... .I_t.u.. . . Ce. I.. . ; ,
. cM. .- ...~.. -.. --~ ~&P. PMl'IlI 41e l• .,ri.... n. ..s 1ft-..y:; t'....
- - ~-;.;,.,:....... ~ . ca •• lzlj lO •• C .••
-
©Mi rio de De ensa
ACU'GlOOS ·IIJl.ITAlUlS
• E-. -.: 'El ~ Ce¡. D. c.) IN~TRUCCION~~
.......... qQé,.C:O-. "
..... . la· .... 1Ü.tri· CU'cular. Excmo. Sr.: El IQy (que
.........' .-iJku:.. a s. Dios guard~) ha teI?ido a bien d~pooor,
• o ja.tN ., Lepr:naea .. .. 0_ ,~e . dep.~.n(hendo directam~6 de este
.. ;.,.~ ..... U teII.• ó..... M'lRlsterJO IDs agregado/; ml1ltares a sus
...~~ .-e.. .,~ ~jadas y ~ci~JIC$ eR el extrttl;e-
'__ .~ O,·"'j!J¡ y -G..-étb ~G, para todas los a~DtQS nlacionadG"
f ... ,at.~ ...-n.. .stul con el Ejército, los distintos ce:ltros, de-
.' 1, _ ~~~. ea ~ncias y organismos mUltares. se di-
........ lit -m- del ~.rán u ~ Departamento (D:rec.ción
••WIIéi' jw que e&o. Genrral de Prepar~dón de· Camnali2),
JIiIa. " ••, , ..,mcaaJSl': cuando ~uvi~en- que soliciur datcis. in.
..'..... -. pI~ laG Jp hu· fonnes, eompras de ma~ o gutianes
......'J'& ....; efettaaclO p.r. de CJl:l1qu:ier ÍJ\<Io!oe l;n que a.QItóllos f¡a~
. ... - 'dIfea ..". .w.,y di... yan .4e ~MTenl'r. .
..:1 f .'e~ ..~~ De ~I ?t'den ~ d:\go a v.a parap~. .. 1;',' ~1~0Qe., su ColSOClmlento y demá.s efectos. Diwl
:MI le a ;,:- ..... I!'-.
.... ~ 19I9-
...... 111 ...........
Ar"F" LCIUDol
.... C' •• ~ elel
~ ....,,·.p ~.
USIJ)B)lCIA
..... s.-.: Ar.4irMo a Jo mIi-
....... ~ ...-..e~ n. lb-
.... fiRIr. a.naa. d hJ' (q. D. g.)
_ ........ ......-itarle p:a.ra c¡a(' fij('
.....u" ¡. ca La Canda. ~ con-
~ _ Ji., ;ri6o'&,
.De ftIII ... lo fi8b a V. E. pa-
ID • __ ' • ID Y Ilemáa efectOtl.
0ielI .... .. V. E. mac:bol años.
~ Ja k jJIIIiD lIe J9I9.
.. e...-I .... del cIespacbo,
• AJIroIIJO .Los.mA.
.
~ c.- paenI de la octava
wP*
~....... e aeaenJ del Ejér-
....
-
....... !Ir.: Al' ... d~ & )o 1IOIi·
..... ..., .. ,.... .1" de lUb'ciñ\
.. - ...- .. JIÍIIlIrll. 1Ulen'a, dod
.M_ .,•• __._ CaaaaOTa, e-l
..... D. ) .mdo &1;1torl-
-.le~ _~ en
....~..
............. aV. E. pa~M:':- ~ ¡ ='-::i
....~t1J.... .
......", .............
~1.QU.D. 5
se.~ ........ la primer,
~'. '"
Si.... 1 .. • «. FI'nJ·.l E~r-
.;¡..
•••
• reY- I.B.nI" Prepuacllla
41! C. re""·
laa dietM y yi~ ce¡'lamentariol,
qae .aeditadD por llUldio d. los
con~_tA c:,ertiticad~.~
clid~ poi' las 1'espeCt1v_ .1Ito,rídades
diplom'ticM, que cunadJ¡ a ate
M4ni•.tedo; .aie!ldo ~1lO el ÍJDporte
de e" comili.pDea al capSMo no-
veno, ptfcalo ÓJÚGl de la -xí6D
teN:erll del vi,ellte .,..upa-u..
De real orden 10 dilO a V. E .. pa-
ra n ooJloci¡niento y dem'. etect~.
DJoe guarde á V. E. mucbos alloa.
Ma.chid .'4 de julio & .1Q2q.
Auuua
Señor Directot general de p~
ción cU -Campai'ia.
Señores Director general de Ins-
trucción y Administración. e In-
terveIltor general del Ejércio.
GOMISlONES
l;.xemo. St.: El Réy (q. D. g.) ~
tenido a obien a.probar la oonúsióf¡
desempeñada par él {;otnantbnte de
Infantería- 1). Vktodano Casajús
Chambel, agregado IJÚUtar a su Em-
~jada en Wáshigton,al traslalbi'se
a Nueva York, ~oMle pel'tJl1lneci61Q1
días: 23, 24Y 2S de junio último, con
el -tió- dé re¡:ibít: y allxília( a 10. tri-
pulantes eJel "Dornierl(!", eri reclm-
te intento de vitelo a la ex.Pr.eRd& ciu.-
dad, teniendo deredlo c1l,Jra.nU! los trtS
días invertidos en tstacomisión. a las
dietas r~lamentáriaey a 10$ viáticos
eorrespon44entes al recorrido de ida.y
r6gruo entre las dos citadas ciudades,
con ClM"l'O al taRitqlo noveno, articulo
ÓaleÓ' dala' se'cción tercer~ del vigente
pre$upue.to. '
De ~,,1 orden lo dico a y. E 'pa-
ra· tU conocimiento y demás efectos.
Dk>, gua,rde a Y E•. mucho. afto••
Madrid a4 de jaalio de Ip29.
.\aDAMAI
Selor Director gelleral de Prepara-
c;j6n ,d'e CampaJIa.
Sel\orel Director goneral die IMtruc-
ci6n y Administración e Intendente
gneral militar.
paaritt .' V. E. snuchoI dos. ~cl204 dejuflJ:l de Igcap. __
Awur.u
Sefi\1r..•
•••
... ..." •••A
-DESTINOS
Excmo. sr.: Cóml!didb el pase a li-
u.eión de supernumerario, sin sueldo,
00Il re.sidepcia en.la leglInda región, Ie-
gún real orden de 17 del mes actual,
(D. o. nÚDÍ. lSÓ)1 ~ capitán de Intc:n·
deMia, pilpto mihtar <k au()plano. con
destino en d Servicio lIe Aviació~ don
Juan Díaz CJ«ado, el Rey (ea. D. g.) ha
tenido a bieu disponer pase a situación ~
de las eeñaladas en el vigente reglamen-
to de Aeronáutica Militar desde la fIlen-
cionada fedra, con derecho al mo per-
mant'I!te del emblema.
oe. real orden 19 dlgtJ aY. E. :¡iara
llU tonoe;\miento y demás efectos. Dios
gqa,de a V. E. muchos añOL Madrid
J() de jalro de 192<}.
•El lJtñc=1 ctleatgadó del d~.
.ANrONl.O LosAnA
Stiíor ~~itiG gperal de ~ primera r~­
g;6ft.
Sc!6or Qapitá~ g~.tlll d.1! 1...~ re-
¡¡iQn.
Seftor fIIter.ct1tor general del FJtrt:ito.
P&MI~ W VERANO
~. st.: ActediendO. lo lO1ic:itado
'por el ca*n de Infantaria, jefe de la
eteUdriJ1a del Scrvic:lb de .AYiaci6D, don
ANenio afof Angileso, el Rey (~lIe Dios
¡uatcle) ha tenido a bien autoriarle para
dld~ el pcll"nIiso de verinO que de-
tenninjl la IWol .0000eft de SI de1 aetlal
(D. o. 'núm. 143), en Francia, debi.endt>
tener en cuenta la preceptuado en -el ar-
t{cltlo 47 de 181 instruccione. aprobad...
por la de S de junIo de 1905 (C. L. nú-
mero. 101).
De real orden lo digo a V. F.. para
!ti conocimiento' ydemb efectos. Dios
guarde a V. E. .muc:bos aftoso Madrid
JO de jatio 4e 1929t
El GeDeraI enearpdo del deapacbo.
ANToNIO LOSAn" .
Sefior .Qpitán get1M'lll de hl ps'in\era r('-
gi6n.
Seiior Interventor general del Ejército.
,
,Exc;mo. ar.: Atctdlmcto a lo so:icila-
do por!! capitán ik Ingelferos, cw des- .
tiDb en la Comandancia exenta de Aq<J-
náutica, D. Miguel Morl1n Dtba:rra, ti
Rey (q. D. g.) ha tenidO a bi~ aut(lri-,
zade 'lWra disfrutar el permiso de ~­
~, que ,lktemdna la real orden de 2
del adlllll <D:-' O. núm. r43), en~
Hend~. Y B_ri~ diebiendo ~er di
. , ~
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Id •••
RE';I'IROS
11 DIrec'. fmtra!, 8eCIdtllUI,
t'ABLO aODRIQUU
_ .....r.-
ASCENSOS
~ IJIteekJt~ eJe la Gtr....
~
SeAOS'tI ~dell" d.l Consejo S...
Pfecl\O del EJ'rdto y Uarina, Ca·
opftapa 8'qe~ '" la cuart¡a· re-
gi6$l '1 d. CAnarlaa. Director gene·
ra1 d-eM~ 7 CoIQltiaa e lo·
m.enkn' 1teneral ..1 Ejército.
~icfM. Sr.: Accedll!OOo. lo solido
tado por el aarltento de la GnardÍ'
Civil, con ~Iflino en loe terriklric»
oapaAolee del Golfo 40 Gui.,.a.Gt~p
rIoSánchez Rico. el Rey (q. D. g.)
le ha aervldo OODCe4Ule el retiro pal'&
GtfoD.. dtIDoJa~.el Jl'opio tiempo.
cvre per 6a de&. mel ectal lea ·.a*>
de. billa· en el C1Ierpo a C1.ep'erteDe~
D. r.... cr4eo. comantCacla por er
eeftbr ~a1 carpdo del desi'ZCho.
lo dÍ&'> a V· E• .-ra .•• COftociJnin~
yd~.4~me.D~I~roeBV.&
tnuebot .~ .\llflrid al de julio «».
~. . r
~ t>inctw c.,,1I, ICddcW.
....AB10 kooafou
Seiior I>fJ'd:t« generat" de Carabine-
ros.
Señores Capitanes geaerales de la pri.
mera y tcr~~ rqponoe. \
alreccI6n genM'"al .e rnstru~ctÓtl
y A.m~troct6n.
Teniet1tt' dJrfmeI. 1). s.tv~ GarCÍll
de Fruneda '1 Arlzón.
Comaoda.n~. p. Enril¡de RpiHl'~
y Ruiz.
0tTq, D. Carlos de SólIl& y Rlquelme.
Capilán, D. Benjamín L!orea Gl,J,ert.
T('n¡ent(\ D. Antonio Sánchez ~.
Madrid JO de julio de 1929.-~.
.TITULOS
CONCURSOS
C"llICular1 EXQJ1lo. Sr.: rara pro-
VeeJ', ~ arreglo a lo que l7fC!cept6B
el real decreto de primero 6e julio de
19U (Co 4 n41n· 109) y real arden
ci~laT . de 30 do ..,~o f4! 19Q<4
El G-nJ~ del~ (D. O; 11Ílm. 104) y detfli. dilpocJl-
ANTONIO L~A dcláeI vigoenfb"lIl1' plaarl. de dlpit¡f.ri
P~I« «1 el ·Colegio • Gar4iu
S~or ~ptb te~9'.1 lit 1&~ ]6vellM (HDei6n Daque ck Ahlead,a),
r:qS6lJo q~ explleüi las clases qae por el jefe
S.eftor lbternDtor ~era1 '-1 JU6t- 6e ..tudtda 4e la t'derid& ~ÓD ~
c:ilb . .~. ~.\rií Han encou¡estdadaa. el R.y (q. D. g.)
• ..01. ha _Ido a blea cUlJlOu" te celtlbr,
~ cCl'l'-r-.pondiem. t:011C11r.o. Loa @~
de.een~ Plrte ~ él promoverú
fUS mmnoJu. 4irfaidu· & S. Jl[.. ca
el plald de u_•• putir ele .. lb-
cba de la pItbU..c16n de esta ditsP-
sici6n••compaA..~ del certffieadD •
quekaee referencia la ..ea! or4á1 cir-
Cimllor. Excmo. ~,: T~ ti cuJa, de 11 de a,gofto eSe 2 ?7
curIO 4e ~rOltaci6n para ofietala • .,. (D. O. húm. rea), r d. 11. hoJu d,e
dore.., dilpUellto por rcWu~ dr· hechOfl y de¡nh documento. ;\lBtiftea-
cu~rea de :.1 de tnayO y I} de junio 61- tivOJ de a.ptlttld. 1411 que sertlt cursa·
~I. (D. .o. rr6~0I 17? "1 I~, el dal directallltllte a Mte Mlnilterio
Rey (¡:¡. D. g.) te ... Iet"Vldo conceder el p~ los pr.imeros jefes de lo. Tercids
tlrulo de dJservaQor' de aeroltacíéA, ron y ComaAdancla. exentas, oomo previe-
antiriedad de 6 del actul, a les jefe. ne la reaJ drden circular de n d. mar-
y Ilficiales que figu»an eI1 la ¡1ritne!1l ete 7..() de 19u (C.L. uúm. 156). en 1. In-
lu relacio~ que a contin1llld6n . e In- teJigcnaa~. Que tu inlltaDef.. q~ DO
~tatl. Es ••ímill'l1O la voluntad de S.)L h~ t~1)fdo en:trada en ~.t. Centro
~ tanto a l<1lI ~. oblleNlldOrct de deat!'o ~I ~ullñO dítl despa6e del pIJ- S
aerostación, como a 109 J' efes y ofi aIesEscJnQ, r.~ E'a c..ptínriento de le
zo sel\alado, ~e tendr6.n por no reeS-.1' .- l" I ... _- t d ....del servicio en posesión de dicho título bidas. ~~uel..... ~n e fea' ....,.;~e o . e 1 -
incluidoa.· en \... relación número dos, lftU' Jallo de 1Oi'l5 (D. O. aítm. 148). y por
'" ,.-. De real or~ lo diafo. V. B. pa- . I _.~........ t J_b"" tornad·.o rte acti~ ..... el. c:......... ....... ._. reunl1' ac 4IOuuJClOG~ que en e m....
_. <;11 ...~ ~ ra su conoclnl...::n1n T deaáS tlfecU),. ">-' I R ( .D )ka. ésto 'declal'lldo vá. ~ 4 ';DI; efecto. JD9 .e ...~__~n. e ey q. .. K·
V" Dio. nonarde. • V. E. machoe aAo&. h .~.1 • ""-= ed I 1dd apartado b) del artículo J3 del vl"'e:n- .,- a ._0 ....ea 'eonc er e emp eo
• '-"__._ .,. ti • aná":!u.- M..drid 31 de iul~o dei9:a9. de «:omandut.. a1.capitiu deJa -eac:&'~I~---. Qrealllco e,n.(:I' ..,........ la ~cUTa del :Al'IDa de Infaateda f.oa
.....,... El <>e-r.1 -polo del~. C R
De roa! Orden 1ó digo .a V. E. JIIlt"a., AJrromo LOSADA lIrlot ~.So~ cotl desWt
... toIJOdnúento y «kmás dect:>s. Dios: Sdíbr... en los &matalMll4... octava re••
...rde a V... E. Jriucbos ~. Y.adrid. qlle ... balla.d"eclaJW apto para el
•• jqlio 4e -. ,- -. alcé.t130, debJcado 4iffnatar en el q•
• ~)e confiere.lau~ qae opor·
. a G.enI enaarpd!l' cJeI claIpMbo,. LlCEK<;lAS tUllAlJM'nte le le nhle 7 quedar C&.
ANTONIO LOSADA I EJI;O{tO, Sr.: Aooe.cIIeado ,. Jo di- pontble"~ rea16n.
. citado~ ~l ,targeQtilo de ca.~m.o., ·pe ...~~cl~, 10 'CIigo a V. E. pa.
~':" ' I ~I ~estl'tJQ ~a la~.. '"~ 1111 .,~to t 4lem31 .efe~••
El o-nJ eacarpdo del .....
AMONIO LOSADA
Sbiío..r Qlpftán. ge'-al de la pftpIe:t'J
regi6t¡. .
Set\OT fatttVetrtnr gineral del Ejérdfo.
~xcft\o. Sr.: Ac.ec1iéndo a Jo sott·
citado por d .teniente de Ing.n~
oftd,al avia.'dor del Servicio d ... ATi.ación.
'p. Andrés Pitarch Rulz. ~l ~e'J (que
Dios gU<1n1e), ha telÚdo a bien autcJri-
zarle pa,á disfrutar e1 penuiso ck TeTa-
no II~ determina la real ordeh de2
~ actual (D. O. núm. 143', e,¡l Btar
rrhz (F~cia), debiendo tener en
cpe"tá- 10 'Preoeptua<1o ~n el artícalo
47 d.~la5' i\1·struccíones apro.bWaI por
la de S d'e jbqJo dI: ~9QS (C. r. ))11-
me.ro ~Ol). • .
Do roal orden too digo .. V. B. p..
ra 5'\1 Coho~to y demáa Wtos.
Dit>t guarde a V. E. mu~o...tQS.
Yadri$l 30~ ja~ .. JQ&
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ORDEN'DESAN HElniENE,
.Glí~r)o ..
ExclJ)~. Sr.: iÚ.R~Y(q. Ó: g.), de
.~uerdo con lo Pr0pue!itopOr Iá Asam'"
bIta de J. Real y Militar Orden ;le
Sao Herm~Qregildo, ·ha·'tenido a' bien
,c:onced:r al ~nieftte corQDcf de'Innn·
~na: coo d·cs'ti.to ~D. el ~eglfl\iento:>
.:~nJlúm~D1JliaCio.,cre.spo C~o,
.... P9~'" "',de.la cItada Or-
den; 'tó:a(-Y.¡;tiJru;;:.;ad ólC .13 ·.Ie '" 'o
D. O. a6m. 166
IlELAQON NUM. J.
1"..1 Goel:f'r-,1 ",~·,/':1r1t:'.~lo d~' dt"!'P3~bo.
ANTO:-;W LO:>ADA
:RELACION gUE SE el'l'.\
Capitán, D. 1.~ Qlfroga Rudo
Baz~n, a:fecto al regimiento Húsar;:s
de la Prmcesa.
•Tenier.t:". D. Il!nacio Be!"todano
A'ríal, afecto al regimiento Laaceros
Rey ,
Alférez. D· Jqan José Guerrero Fer-
nández, afecto al rl"gimicnto Húsares
Pavía,.
Otrc. D. Eoriqúe de Iha.:'lliag:¡ Aa-
·.'3':a. Ilf~cto al reg:1Uieato Cazador.
Lqsiaauia. .
Señor...
iDl$PONlRLFS
C~. ExentO>. 5\': En vista d!!
lu .razones expuestas por las autori-
dades cuilita"rel correspondientes, o en
IOlicitude.tÍ de los interesados. el Rey
.í41. ,D, g.) pa.. teni:de Ji. bien disponer
qu~llol oñciales de la escala de com-
plemento del A.rma de Caballerla que
ñ.áran· elt la relaciélll núm. t. desig-
nados para a3ristir al cuno que le ce-
lebrará del 3 a1 27 de ieptiembre pró-
ximo dispuesto par real orden circular
tle 18 de junio próximo ~aado (D. O. nú.
mero l..11), 'lIuedea dispenlldOl de efec-
tuarlo en el presente afto, siendo SUI-
titu¡d~ cada. uno de. ello. por los del
milmo empleo q~. fi,¡Juranen la reb-
ci6n lIúmero 2, 101 cuales a~ist¡rán en
las milmu condiciones en que 10 ha·
cen 101 .nombrados en la disposición
antelf citada. de oonformidad con lo
provenido eIl la real orden circular
de 9 de ellero último (D. O. núme-
ro 8).
De 'I'Oal orden 19 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 'B, muchos afiol.
~~drid 31 dio i~o -de 193'1'
Sefior Capitán general de ía síxta ~e-
gíón.
caCClft •• ca..... • l:rII ca.ar
COND.EpOUCJ,Q~P:S
E.xc;no. 91\; E1 Rey Cft. D. ~.) ha te-
tfiOO a QiCn conth·;rJO!.t' Il\ CQnl1C.\ión lie
la Medalh Müitar de Maj-ruecos. con el
~'l.d01' .. Tetu:"m", ,hecha p'or ,-:.. E. a
favor del t.ooien~ de Caballería D. E~­
dto~*~ 4ni dcst>Íno cn e:
.,~;nIi(;¡J{;J <l~ (a""a;lurC5 Alionso XIII,
:q, de di':h71 Arm.-"\,· pOT" 'hallarse COIIf-
;rr~ndido en d articulo cuarto del real
decret<> de :<9 ck junio de 1916 (Colec-
Gió" LegjsllJliw núm. 132)·
D4; rG:4 ~en 10 d(g{) a V.. E. pan
slJ aQ:lC~iJtb "1 drmás eiecios. Dios
~d, a V. ~ ~. ai\~. Madrid
'$1 'dejwio ~ ~
El GeDeraI encarcado 'dd dupaeho,
ANTONIO LOSADA
TRATAllIENTOS
l'J D;rt'Cl!)r ~ ,,' .... •..,,!.~. 0".1
f'AULO RUOIUOUE,-
')cl\or Jde S.uperiorde las Fuerzas Vi..
Etares de )larruecoi.
Excmo. Sr.: vtsta la instanc1a cursa-
da por V. E. a este Ministerio con IU
~~rito de 15 del mes acUla:, pro"ovida
,(lr el c?oo del. batatlón de Cazadores
le Aídca núin. 13. Bernardo de CastrCl
.';n;):a, en súplica de que se le conceda
,1 dictado deDoq; por hallarse en po-
;~sió:l d~1 título de Bachiller, según acre-
,i:ta por certificado que acompañ~, ex-
pedido por la Universidad de Salaman-
~a. el Rey (/l[. D. g.), con al\l'~glQ a lo
lispuesto en la real orden'circular de
~S de ~brH de 1884. (c. L. núm. 153).
,~ ha s-ervido accede.r a la petición de:
': ~~-:::-~nt~ y <lisponer se le anote dicho
':~~;::b en W5 documentos miLtares.
De real orden, comunicada por el se-
'10r !.Áneral eticar~",do del despacho lo
1:']":> a V. E. para su. conocim¡ent~ y
'1:=~ ~fecto3. Di0S &l1arde a V. E. IDU-
·~\os~üos.. Mad;:d JO de julio:> de ,1\)29,
El GeMni eacaraado del dNpa'*'-.
ANTC)NIO LOSADA
S1ñor Capitán general d~ la Hptima
re¡ióa.. . . .• .
SefÍorea Presidente del Conae;o Su-
premo del Ejércit() y ).{~rin~ I 11\'
terrentor lenera;_ del' E,ircllo.
RJ'f5J!¡'~
Excmo. St,:E1 Rt8' (c;¡, D, g.~ lit
;la servido c<>need~ et pse a: ltit~
ción de re~rYa, por haber "CUll:lpliao
;a edad regl&Ulentarla el Ifta 29 del
,nes actaaI. .J$ J:~ d, IotaJlteri&
(E. R.), coa destÍJIo CID • :.ona de
reclutamientQ y res-el'T"a d. S.-Ia¡Dan-
ca núm. 38, D. Jtw1 SábC~eSán­
.cha, abonándosele .1 blIP..· mensual
Je 500 pesetas, que le ha .,ido IeA.-
10 por el Conee$o Supremo del Ej'r-
:ito y Marina, a partir de pri:mue 6:
19Osto pr6ximo, por la citada llJÜtld
le reserva, a la que queda afecte.
.De real orden lo digo • V. E. Ra-
ra su conocimiento y demáf efectos.
I JiQS guarde a V. E. muche- a6o••
Madrid ,JO de jlHio ~"grJD.
.3 -'ll,;'r P;-csl<!c¡r.t-b <kl Cou?(JjQ Supre-
;:w ucv1 t.::jt:;¡¡(!jt.o y }\ar:¡~
.:i:.:íiorcs ?pitú[l baIlC¡¡';¡! .le Íll ¡J.rjme-
r~ .:eg.ón e lalt:rvel:lO'r gc.atwal i.=;
"':'J·,;~·:'::tO.
-._.-
I!l Dtreetor ....er.'.•«Id~olat.
PABLO "'OORJOUU;
El Gerlt'T'a' enar"tlo del drspar,ho.
ANToSIO LOSAIIA
: ...-
CONDECORAC1~~
El Dlr ~l"r q:e, ·".1 oc, Ide ,13 ,
,.PABLQ RQDRiOUEt
Señor Capitán, 'gel)er~1 de la sexta
región.
Sef\ores .Director geaeraJ de Marrue~
,cos y.Colonias e Inte~Yento~ genc-
raltI,el .,Ejércit,e.
Señores Ca,itauel ·se.eralel de la
primera y octa.,. resione..
DESTINOi
,Excmo. Sr.: El· Rey .(q. D. S.) le
lía ur'lido dlspoeerque el cabo d::l
regimiento de Infanterla Amiria n6-
...ero 14, Mario 'Lezama Charlot, ene
as la situaci6n de lO Al servicio dll
Protectorado", por haber sido baja
en la Mehal-Ia Jalifiana de Larache
D,6mcro 3, pOI' rescisi6. del compro·
.ilo que servia,
. De reat:· orden, comunicada. por el
aenor encargado del despacho, lo digo
a V. E. pira su conocimiento y demu
decto5. Dios guar-de. a V. R. muchog
aftoso ~a~rit\ JO de julio de 1929- ,
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se
ha servido ap¡-obar la concesión de la
medalla militar de Yarruecos, con 10i
,asadores correspondientes y aspa ro,
ja de herido, al que le p~enece, hecha
,or V. E. a faTor lIe las clases 4e tro-
,a del Arma de lllfantería que h¡,{uran
en escritos cursados a este Ministerio
eutre el 9 y IS del mes actual, por ha-
Uane comprendidos ín el real ,Iecre-
,. de 29 de juai. lIe 1916 (C. L. nú-
aero 132).·
De real orlen, comunicada por el
alor General eac:a.rllado del det¡)a-
cho, lo digo a V.E•. para su ~oDOci­
_icnto y demás erectos. DiOl guarde a
,V. E.muchos des. )'(a4rid 30 de ;u-
lio de 1,. ..i .:¡)~
~Jo. .a.uarde a V. E. CDIIda~ aIot.
Jladricl JI de julio de .~
. i
'-úor Capitán ¡caeral de la octava
región.
Sefíor Intel'T~k>r gtn5ll~id Ejér-
cito.
© Ministerio de Defe'nsa •
D. Tomás Anibu Alvaro, d~ ao- .
tiguo 16 ligero, a eJC('.edUlte en la !&p..
tima reglón (P.)
TMlieDtee (E. Ro)
D. J06é Pagola Bi.r.iben, ex~edenúl
en -la JlI'imerl!o región, .1 liguo, 4, Ya-
taró, agregado {F.)
D; Juall Arroyo Redondo, dlspon!-
ble en .la primer~resión, td lIlÍoptiau»
a pío, ~dQ (p.)
A1f&eces (D. Ro)
JOSé Pino PorrlUl. excedente M b.
&eg1IGda región, al ligero, :1, Gnutatlá,
preferencia .(V.) .
D. Sa.Wador Clavijo Gan:ia, del p.
tiguo &eXto ligero, al "¡vo, a, Faut-
lla,.~ (V.)
V.Antonlo NaVVl'O C8rmana, 6e1
.-.o OOIM'O JiBwroA .. ai ¡jgCNJ, ....B.cqioda, agrepdo (y.)
-
DBSTlNO$
p41.~ 'Qt¡E ~ czp.
A ~e8tt~ (IlI'tfaew • ~
D. ·mad~ N-;l~ IlDil~~ de la
':':onm.ndd;aoa Ü11'al'Jtne.--oB i'I.e ~ra
con ant:güe.dqd <h ;t¡ <k j.ut¡o (~ V.J20:
D. Llsaroo Afea! Areces, del regio
micnio Lanc6ros del P1I1ñq~ j, ~ la
efe 21) de.~ dll ~"\).
Á""t.l')~
~.~1\1+ .
,. .....
.•.-
D. O. núm. 166
JIt;l~jlE, p....1!t:1r¡,q,q" ¡'~~ ~,
afecto al re,gúl1lÍll.IIl'o !..GIlClC'Oli l"tlr-
nes.io.
R\'ILhC!Jíl).l HUW. 2.
ÍJIil?it'án D. ),i~el Ta.cÍ>n y Ca'Jcl.
I~ Bnión d. Cuba, af~$. tl hr Capfta.-
rtiá Ve'11Cra,\ ~ la. ¡r.!meJr. ~ón.
r~, M~é~ d'e Ba'J'l.m' D~e fte
Tepiqnte, D. 'M<U1t1el SaullllY airo-
na, ajef!.toal rc=ghniento Dr-aglines
Num-ancia.
A.lférez, D. AJ:herto de Qu.intaRa
%rges, afecto a. regimienk> Drago-
rreg Monteea-.
Otro, D. José Luis Mesa Holgado,
afeuto aoI regimiento Cazac!01'es Je Vi-
lIarroble40
Otro, D. JOtl~ Y;U-~ 1Uúda1!etJ ~t!
M ófj.tr.s, afecto al regímj(wto Gazado-
r.es de Calatrava·
'Ma4.r;.¡\ J'l Ct r...l!(¡ s1C ~....".4l)"na... . ro-
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D. José Falc¿ Garela Gutiérrez, al-
cendido, de la FábriOQ lIe Murcia al
octavo Q pie (F.) ,
D. José DOIJC4lteve Pérez de Castro,
del m!xkJ de Tc;nerlfc, al parque y re-
serva. d.e la octava regMn (F.)
D. Luis Beotas Sarrais, del oct4.0
a pie, al tarCeTO de mo.ltllfí:l.. (\'.)
D .. Pablo SalTador Rodrigucz, a.t-
Ce?dlM, de la Academia ejel Arma. al
nurto de MenGrC3 COtlti01laildo en
comísi6.1l en dicho éesaro hasta fin de
octubre próximo (F.)
. D. Santiag? Garcia G.arda, aacen-
dl~o. del antiguo lIegundo ligero, ~
mixto do Menorca (F.)
. D. Fernando Ci~meroll Abad ascen-
dido, del regimiento a caballo: al par-
que y re&eTn de la sexta región (F.)
Ttnientea (R. A.)
D. José ~o~rlg'l1et: Barasátegui, lit
Cirealar. E~qno. sr.! Caroo rQC- la., Com.andanCfa de Laracbe, al lig«:ro
~cadól1 a la l"~l or<i-cn e'rcul~t1e ntlm. S, ~aragoza (a~egado).
SUEL1X>5, 'ab.B~RES y GRA,'11fPl- ;29 del mes a~tua1 (D. O. núnl. r64) , D. Jose E8teban Palero, del ligero
CACIONl!3 el R~ (<l. P. g.) se ha s~mdo dis- nám. S, al mi8NO, Ca~yu:i (agregá-
fJOlÍ« 119.& los aftcAaiM do Artil.leria do, F.) '.
Excmo. Sr.: El Rct' ~. D.",), de cóttliÍJ'endidq¡; e.l1 la s¡gdi.n~ relil!:Íóll, D. J01!é Funández Ada'me t4el ano
acuerdo con lo informado ~ el C01J&e- que pf!l)j!:ipía c09l D. JtWnÍ" Gartía Mo _ riguo 10 ligero, al segundo a pie, agr..
io Supremo del Ejército y Marirla, Ha r!#Ro y t'ennirut ~0J:l D. Abtonio Duar- gada (V.)
tenido a ~ disponor ~. al. cQ'pÍtftn 1t.e ~ngoy, p.asen a loa Q,es\iI10f¡ '!r ~i- . D. Manuel Santos Gonzlkz" del a~
de Caballena (& 'R.) D._~ B.. tVllél'Jnes t1lt;e a. oada tufo t& l~ !&iía- tlguo 10 ligero, al 8tlgundo a pie a,gFe.
l1¡osteros I!~ t1 quien se lo Cl1n¡r-. ~ , gada (F.) ,
di6 el ~!le a si1ll1aclón det&er\!1 t*l" ·Es .as,ítn1s'lll0 fa V1)l~Btad &a S. }{.. D. FrandllCo de Lana Ga'rda, ,!leAr~~ ard~ <lo 10 a~ junío último ~Al(I:m qcrc lb6 ~.ubeJternos de le 't$C3.b. fe 3tttifmO ~uarto 11ge:ro, ni ~1 a9Je,
OFICIAL 1lÚ1n. t~!I1, 1& lI$ ¡b9~. el I't'~ que iJg1tt~n eA dic."a <1itpo- agngado (P.' -.
haber menstJQ.1 de 450 lle~j 'lo p.;rttr si.ciOO desúo D. José Lm~ ]Imé- D. carlos F-errándia ArJOfliJIa, t1eJd~ di" primero del JJlt,S act~I, pot ~ "'~~ a D. Ez¡tilio~ de la 11'lIoDte, antigno séptimo ligero, a montafta, t,
reg.imiento Dl1Igones d.e ~amancia nít- se ~atdl1'en lÍu. de,tinos d& plaQti- 3gTegado (F.)
mero 11 lIe dioba Arma, al q.~ .~,.. tia Y no .aJ'C.Pd~ 01;)1110 .~cl&n en D. Justo ~ez TrÁ.paga~R5clnd¿a,
l1á liféeto, por ha~ fijatto IP r~ la mi&ma. . d61 mixto de Me1l0fea, agregadO; ..
cia' en Bar.ulona. . De n.l ordeo Jb dlgb • V. 'a.pa- mismo de plantilla (F.)I)e real o'rlHn lb digo a V. lt. J*ra ra.•o oonQttmiento y demú efoetD$. D. F!'accfaco Santiago Rodrig~
su con9Cirniento y dem!s efecto... O1os Dl0' Suarde a V, P. m~ ~. del antiguo lI~ptimo IíRero, al de a pJe.
guarde. a. V. K. muchos aftos'o MN:lrid M:~d al ISe ;.110 1k' t9as>. . .1\ÍmI. 3. a,gr~ado (1'.)
30 de JU!IO de 1 .· . D. JÓR& Yangvas Gtau, del antieuo
• cs..aJ ....del~, 16 J.lgll'J"O> ..1 de o¡ctrtai\r., :l. (l1'.)
El General encargado del de.pacho. ~ LoI_ D. M~celiQflo L6pez Gómez, eSC6-
ANTONIO LOSADA dente en la lIéptJm8 reglón, al ligero
~I\ot: C'Witln I~ral de la cuarta re. Seft()f... núm. 1. de . plantilla (V.)
Ció!).' D. Luis Benlvidt's Chacón, Vizcon.
!diorcs Pre~idente del Consejo Sppre- ULACION QUE SIt CITA de de 1118 Torrecnl",<le1 s6pti'll'lo a
mo del E;lÍrcit~ y Marina., é ¡~r- pi., al ligero, 1, agregado (V.)
ventor general del Ej&cito. Cápltinel (E. A.) Capit6n (E. Ro)
I
D. ]bart Gatera Moreno, del anti-
guo 10 ftgero, • ~ced.t.; d1 ". ~ui!l·
ta regi8h (F.).
D. Juan SantaJ,j~ Bai3~ del
íde1J;), a ía~m. (F.) .
D. José Martit1~z A.á'Id1ar, del ~ep1,
a idem. (F.)
D. José Bardón Ferrt{¡.1ia~. dW an.
t~gtto 16 ligero. al regimientO 1f&ero, I
(volurt ta r-io ).
D. José Vela9CO P~ d.cl antfgoo
octavo jig,;ro, ~ ooreeden~ en la ettaI'llI
región (F.)
D. Carlos Sa:Ias l3ótra1. de.! fdt!tn, ti
ídem. (F.}
D. Eduardo Puig Irla,rte. W f4e;m,
a ídem. (F.). -
D. Julio Martínez l3o:rso. ~.~
:l ídem. (F.)
Ú. Andrés Girona Ortuño,~ itlem,
a ídem. (F.)
D. Jllan Jover 1..ut}ue. qeencHdo,
del quinto regimiento a pill, al~
t pie (FJ
....
11C~ll'lI de Art"'l ¡rl.
-ASCE:NSQS
~ermo. ~r.:· El R~y. (q. D. g.) ha
temdo a bien conceder el ascenso a la
c~tegp'ria inmediata al personal compren-
dWo en la siguiente relación, óüignándo-
le ey su nuevo empleo la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De rea: or~~ lo digo a V. A. R. pa.
fa _~u conO¡:lmlento y demás efectos.
Dios guard~ a V. A. R. riludlOS '100$.
Madl:id JO de j:u1i9 de 1929..' -
El ~ral e.ncargado del despacho,
ANromo LpSAPA
Seiios: CaWtft. general de la stgunda
regIón.
Sef10res Capitán genepal de lílo. prjmua
región, DirectQl' gener.l,l lIe ~arab.ino­
r<Js e Interveator general del Ejér-
cito. - -
• & ••
© Min.isteri~de Defensa
E~. St~: EnmintlD el "Pro-
. Bxema, St,; Villa á intubt::fa 41# yeeto de u.a pm. 6t utacionamieD'to
V. B. Cl1raó·" ..te MIt1~ Pro- l1ar4 aéroplaaoty una carretera pUa
movida por el ajUltaodor del déitmo lo, pabeUanea pUf. oAcialM ~~,
regImiento de ArUllérfa U..... don éD el attádromo 40 101 Ncúarel"
Rafw Moreno l'ernindea, 41ft. .J6pHca (Cl.I1aI'eoa). fQrmlslaclo por la E:o-
de que '8 rectifique el dOltlnó d+l de m4ftdaad_ ~ lu,enteroa • Aetoniu-
iguel ~. D. Gabriel Vm.llusera tLc. Ki1itar. el RO)' (.q. 11•••) Ita fe-
Mar<:ol. proced~ del 15.- feglmfeo- nido • bien aprobarlo ,ara eSeUl'i6n
to de i¡ud d.enoadn~6dl t~eaclo PQI'~IU~ 4e fu obra. rp-
en cuel1ta que~ el a~op~to de l1'espondienteft por tatal' in~tuJ4a, In
1.. plantl11u pUbHcadal ]'cr reaJ bt- ~Íln,1'10t deL articulo 56 ele l, ~
dt» elreular ~ al de junJo GltiJDO ~é A4DÚssiatr.a6n y COot:abiUda4 Ae
(D. O. I)'~ I.I4) ha lervldo 51 b.,e la Hadecu1a Pública \le prim~o 4. iu-
eJ citado tl.- r~entQ d.t ArtIH.. \fa ~ l~n «]. L. n~ t3l). JDQai-
rla lllreta par.. ~tui.r é.t re¡bif!1)to fica40~ reaS4~ de w¡ 4e JUt~
de Aftilletfa. Uaera n(sm,. 8, ;y por.,í'taD- "102! (C. L. aúD. n).· ~4~ Qf-
to, el penanal 'dd rW:rido 15" !ia:e~ go , 104 .. Serviclol <le ~oDb~
ro tenia 4er~cho prefet'en~ IObré el :Mnitar'lef imPotte de 1ltf mtlD)&f, qlle
~l d.~elino para completar l$. plan- Uaie¡llie JI .46. 670 pese" ele ~. l:1J&-
tUla dal llUevo re~eDto ligero prs- lea, 4s.S8ó pt~s pez:teneoell al p1'e-
mero 8. eJ ~y (q. D. g.) s.e h:. .itr· supU'estl:J de ejecución material. y tu
vido deae$timar la. peticiélo del re.cu~ ?WiO ~esetasrutan'te8 al complemen-
Prente por~ 4e derecJX¡, ro t~io q1M dtte~Í1la JI re.l o.t'~en Cil'-
q\Je saUcttL cu1~ ~ lJ de ag.osl;o. de ~ 9 2 1
De reaj arde.... oomumeW p~t el (C. L. 1l:6m. 325) .
seño.r .GenC'&1 e¡¡<:a.rgado dd i1e$pll- De féal orden lo dígtl a V. J;;. pa-
cho, 10 digo a 'J. E. para su oonQcI- ra- sU Conocimiento y demás efer-to..
n¡lento y d~má. efectos. D'Ioi !\'U<l,rde IliO!t gbarde a V. E. muchos ..líOI.
a V. E. muchotl .afia,. Madrtd JO de !4addd 30 de jwiode 1929-
j t&1to de ~. > • El General encargado del deftlaelao,
*&1< l.':;;,~t"'Dí~iM~~~~.. ANTONIO LOSADA'
. PABLO ~DRlOUf1l SeoOIP Director general de P1't!>ara-
~ióIi de Campafia.
SeMr CaPitán gen6l1l1 ~ la lI'6'9t~ Señore'!f Intendente general mñira, e
región. Interventor general 4el Ejér!':1tó. .
••
recclOa .¡ Silidlild MllRlr
ASl$J.'ENCIA FACULTATIVA
Circular. Excmo. Sr.: Ofrecida J('.
asistencia médico-quirúrgic:a al Caer-
p.o_ 4ipfomático y militat ~paiío~ por
O. O. DÚlIl. 1M
.............,.
S5;R.Y1C.IQS Pl!i ADONAVEleA
rilanp Roda AfU. dé1 primer regitI\leU-
to de ArtiJ1~aligeñ.en la a.c't1U!:dád
destiJlado ep el reg\núenfo a, InfaD- ~~.&I.
tena Valladolid nám., 74. en IÚplíca
d. que se lo cOllceda llbono de meiiia "'~~·.~1InII
paga P9r haber prestado servié;a al
batallón del regi"nriento de lnfanted.,
Vad Ras nUdL 50. ltestaCada t:n C!'lI'-
dad R.eal, d Rey (q. D. g.) ~ ha .er·
vide deseiltimar ta peticl6Jlo del. re~­
rrente- por car:ece:r de lÍereclío a 10
~ soUcifa, confonl1e a Jo qJ¡l! det.-
mina lQ. r.eal oFden bis;.cular de 2l) ~
euro ~ 1911) ce L núm. 29).
D.o- real orden, ooiblioteda pdr el
~or General i1nOllrgado d61 dospt-
cho. re di&,O' -a V. E. JZUll au OOJ)oci-
miOMo l'~ (ftctoe. Dio~ cuarde
a V. E. m.cboe ttJi04. M4l4ti4 1P eTe
~·Ü~
• Dtreetm C!D.....,. -.eklntal
p.Bl.O RODRlOV~
Sdíor- Q.2üan &:i!l1eral al! la f?ÁID~a
~ .
SC!Bor QIst\'~ ~~ de la q~dta
'ré¡l6a.
SUELOS, HABERES' Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia QJ1C
V. E. CÚTSÓ a este Ministe4'i"o. con
escrito fecha 6 del actoal, ll'romovi-
da ~ • maestro armero D. Yi.to-
l de agosto de 19Z9
B Director CeJleraf. ac:d4cRtal,
PAIRO ~ODRIOUU
S<ei'iot~ general dé ,~ QIatta
regid:Q.. ~
!I Dtr~er.t••c:c:Ide1l~I.
: PABLO RoORI<NIE7.
D. loso G.c:r. ~a. del antl-
1110 12 ligero, al ~lIcrot .. Cala~
l81'eltado (11'.) .
D. Ra.mÓIJ~ 19uar,. del a.lld-
fUO 11 lIgel'~ al li8-o. 6, B..,-gol.
¡gregado (V.)
D, AJej&Dv. feruánda Péru, del
Ultiguo 10 Iia<ll"o. al Ilaero. 8, prof~
ralcia (Y.)
. D. AotoIÚe D'IlllJ'U Auso:r, 4i~
b1e en la sexta ugiÓ8, ti. aato .. pie.
¡gregada (F,>
),{adrid 31 de ido "~
l8C1a.
·..... ,..... ,..tJ~
• -t- V. E. e"'" • -.ée Minme.rio,
promovi~ f;lIOr' a~ artD4'ro
cI81 antiguo ~. regidlieutQ do
Artillería, .figerw.. D. 1.,.' NOTtiIIJ Ta-
JD&rit. en ailplia: de que- .. I'edt1l....
que ~ desti.Do dd de t~ elaae,
.1>. Eduardo l.oI.ada Sánch., pl'OCe...
~Ile del octavo regim.l_to de igual
hominaci6n; tenisuló eJt cuenta
que pana. el 1IIIC0plamieoto de las
,{antillasp~ porr Ra1 orden
clTcu1&r de .1 ds jUJrlo "dltimo
fI). O. núm. 13-4) b:I -.nido de bue
... citadoocta'90 reglm!~ de Arti-
"ría ligera palla COb!9tltul,r el ~...
aiento de Artijlerf:a l~ Dtiín. -4,
1, por tulto, el peT-mal del referi-
JII octavo liceJ'18 tenia denlCho p~
ierente !Klb1)! el d"&l !Séptimo- ilal1I
~mpletar la plantiIl:( del· nue'rO re-
~into ligero p1lm. •• el R~ (que
'íos guarde) se ha tervido desesli-
lI'ar la petici6n del recurrente, por
arec.- ./fe ~recho a lo que .oIidta.
.De neal orde:Q.. oomunieada por el
leÚClI' Gclaera.t. 4DCU~' «W despa-
I!="r~'o' ~l~~ ,. ¡: l":@f:.l"~,().
;np~ y ....... PiaD par.
. '.
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-
El Gaeral encupdo del dapadlo,
ANTONIO LOSADA
.Excdlo; St.~ -ell "i.ta del etcrlU'
(lúe V. E. 4irlg16 a ate Ministerio ~
20 del actuaJ,. JUáJlifestando que el .uJi.
i.ctQ~ farmacéutj<:o de MCU~d..~
se M ~J!:ida:d Militar D. Lw. GU ,
lzoaguil1'~ di!. r~~plazo por enfenttQ
en .e-sa región•..., halla. útil pua. et
s~r-riclo! el' Rey (q. D. g.) ha te~l~o
a bien concdderle la vuelta al Urv1CIO
act~ q4edando q4sPoiJible tli la oc.-
tava región ba.~tá. que le correepond"
ser colocado, cOIÍ arreglo a 1& real or-
den éiraular de, 3 de &e]!tiemln:e 4fJ
19x.8 ~.l.. ndal. 249).
:pe rezi ~rden 10 dii"(1a. V· E. ~
ra su ,conOd"pi~t(»y 4emáa efectblt
Dios guarde & "Y. ~ muc~os ~s.
Madrid al -41 'julio de ~.
ExéoJo. Sr.; Vi.sta la IllItaDda que
V. E. remitió a. e.te Minl"terio -eo 18
de junio pr6ximo pasado, prom~
pOr el alf~rez médico de complemeA-
to, adtn:rito a ea Capit,nía geueral,
D. Ricardo :Pedraza Suárd, ~ lt6p~
ca de que M te fl!CODOZca el der~
a percibk' W pagu de 10' JIlUd 4e
agosto, ~tíelDbre y octllbre de ~;
feaiendo en ~utllta qUe POf TeaJ or-
cIe.,n d. liIlS .~ julio del upteJUó do
(D. O. l1lam. 14$) tes6.e.& ......~
del Hbfpital !JÚÜtU ~ liab6A 7 ~
pdeióJ;r de /I.aitt~ • ..,. f'ae:rut 4"
Ferro.. qaedaDdo eD la. Itua.eióo •
que actU¡llmente. ft ba1Ja, "1 JoI F'e-
uptoe <Id yj¡rc~e reglamento 'fe te-
vista.. Jm l1lS artte.to. prim~o, 44
y 80, el Rty(cj. D••.) .e ha semató
desestlmat Ji peticl6n d~l i.ttUrea.de,
que: .61Q tiene derecha a per.elbir PG.f
servicio. ¡,reatadoa .tQ l~ ~~~
lI1eaéI' a. aI9Ito, septi,emhre Y octg)re
d' I~ 111. emqhuatntoa que .w.
mina la .re.lorc1eD dtpIat 4e 5 cJ:-
cllcJtDlbt'e 4e J922 CC. L JÚlJiJ. 500).
Pe tCal. Orden lo di¡o • v. E. l'f.-
r, ,ji cooocioúcnw y demú decrtol.
Dibs guzl1e a V. l. IIlachos aliOa.
ll~d lJJ de if¡lú1 @ 19a9<
,
SeRar .CapitJ,n. gener.ll\ de 1& ¡arimeq
región.
5eiiores Caplfán geaietal .de 1& ·octa~
ragión o Inlerventt>r ~er~ tlr,IlIWtr. ' '
DISTI!fTIVQS
El General encarpdo del detl~.
ANTONIO LOSADA·
S~ St.: Aé~tlUeócfo a 10 IOUci-
ta.dQ por el' eapiún m~lco, con iu-
tino en el re¡rimlento de lofaaterfa
P..... Dám. 48. D. SernJldo Cuaa
F~Ddu, ~l Rey (/I' D. El.) se !la
servido &utoriJ:arle para usar .obre
el tlDifol'JlUJ la inaipia de la Real
A~c4a Biepa.no- Amerieua 'd e
CIencias y Arte. de Cádiz, de la que
O aadhnico; .egún titulo que po.ee,
en armonfa,con to di.pueato en la
red ottden cltccdar de 20 6e nmem-
bre 'l1e t88~ (C. L. núm. 387), Umi-
tando 111 UIO a lo. actos puramente
otielale. o ~rporatiYo. a que contu-
rra con caricter de tal acad6mic:o, '1
con -1u limitac:i~1 .efia1acSu en la
de ~ de maizo de lP (D. O. n6me-
ro 7~).
De ruf orden 10 41&0. V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y demit electo•.
Dioa parde aV. A. R. muchOI do•.
Ma4rid 3Q d. julio de 1~
• o--J _rPIO cW ......./aItfCMlo LoIADA
Seftor Oapitin ged.a1 de la .epoda
re¡i6tl.
el Diftctor (.eaeral, accidcatal.
PABLO I{ODJUOUfZ
Sefior Jefe SuperiOf de tu Fuerzaa
. Militare. ete tl,arnaecos.
Sefior intcrTentor general del Ej&-
cito.
E'J[czno. Sr.: De conformidad con lo
propuesto pOr la A.ambleá de la Real
y Militár Orden de San Hermenegildo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la ptnsióll de cruz de ,1& re-
ferid& Orden, con la antilÜedad de
u de septiembre de 1928, debiendo per-
cibirla a. partir de primero de octubre
del mismo afio, lJ1 teniente coronel m~­
dito, D. Paulino Paredes Pereda, de
reemplazo por enfermo en la sexta re~
gión, quodando en este sentido modio
ficada 1a real orden de fecha 23 del
mes actual (D. O. núm. 161), en la
que por aTot se 'Conc~ al inte-
resado la cruz de la referida OrdeD.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimienl:o y d:m¡iÍs efectos.
Dios guarde a Vi. E. muchos airos.
Madrid 31 de julio de 1929.
DES:rUfO$
Excmo. Sr.: De i:onformi'dad- t,DD
lo propue~ por el ] efe Superior d.
tu Fuerzas limtare' de. Marrueto.,
en eteDto ele 20 dd mea actual, el
Rey (e¡. D. ¡r.) ha tenido .. bien di.·
pone~ el deatino al Grupo de Fuer-
as R.plare" Indisenu de CQ1ta 06·
mero 3, dtl teMente inédico D. )la-
n!tel Salmerón Torres, <tue actual·
ICeDte ilf••ta .ue te"icl.OI el' el J)ri.
JDer GruPO de ,. aepn4& C9JIUU~~­
da de Sa.Qidad MiUta'r.
De naJ orcl.o lo 4lUfo .. V. E. p&-
ra "" 07PocúniI:nw ,. 4GÑ efectot.
DIóI gap4e • V, :t:. ~. ~.
, Ilcdrió 30 4JJ julio de 1929. /
El Galera! et>earpdo del d&Pacho,
ANTomo LOS"ADA
Seftor C4pitán get)eral de la cuarta
r~6o. '
Sefio~s Jefe Superil:ir ck 1115 Fuerzas
14i1itarll8 de Marruecoa e Interven-
tor general del Ejército.
el doctor €. A. Huyssen, tn la cllnica
de 110 camn, que. ea compalUa del
doc~or D. M. Mistal, ha establleido
en él Palate Hotel Sanaturhn, en
l4.ánlana (Suiza), para el tratamien-
to de las enfermedades del aparato
respiratorio, hígado y ri1\ones, de 138
q¡Je es especialista, con grandes éxi·
t~~hj.Ciendo la graci;l de ser gratis
las ,conn1~s, con UJ:l SO P9r 1(-0 de
tébaía eQl lo, hOJtQrarñq por dw-
quier operaCÍQt¡. 1. 'loa gastd. de
~msión adecuad«. a ~ gtll'1aac:íÓ1l del
enfermo, par .. gran q,rifio qne .iente
por' E&pafia, de 1& que ,e. :n"~ '1
..,ceptado el ofredmi.elIto ~ .,te },ft-
q"kterio, en 10 que re~ al EJ&-
ato, el 1Uy. (e¡. D. R.) •• ~ etrndo
4iJpoñcr .0 baea p4blieo POI' este me-
410, pOr .1 aIg6a ~~; }efe la 011-
cW deMlU"a 1d111zu'IQ. Ea uiJqJamo la
~olactad do.s. \l. lPIoO " 4e.D _ ¡n-
oiu, en nombre del Ej~o, alrefe-
rúio doqtor poi' ~ a1truitta procec1e1'.
De rW oi.df1 lo l:lf8o .. V. E. ~
~ " conociaueoto y "'Ú 6feao...
, Pias gUnI. & Y. 'R. m.o~ aaPe.
~ 80 de .jJI1jQ el- %.9:3Q.
• El Gaeral encarpdo del cIapaebo,
ABrONIO LOSADA
Excmo. Sl'.: De aeuerdo con lo pro-
puesto por V. "R., el Rey (q. D. fe.)
, ee ha serrido dispdner que los solda-
dos de Sanidad Militar Sebastiár
Do~nech García ., Alejandro Plau
GUtién-ez, de las Comandllncia'l de
Sanidad de Ctuta y MeJilla, resPec-
tivamente, pasen destinados, de plaJ]lo
tilb, al GtupO de' Fuerzas Regulare,
Indígenas de Tetuán núm. 1, causan-
do baja en la9 unidades a que perte-
necen. ';eiíor Pr~idente del Consejo SUllre-
De real arilen, comunicada por el mo del Ejército y. Marina.
Rllor. General ~nc¡~rgado del deS!'&- Sellores Capitán general de la sexta
cho, !,9 H1110" r . <l. ll:~! : r,;.~ii' : ,regi6n & Ittterventor &~era1 de!
~ento y derpáa efcote». Dios parde I Ej~cito.
I Gt apto '\c lYl9
Artillero .egtllld<>, Joe' Matfa Bth·
quez, del re~lIÚmtp .~ Arti1le'M JI.
gera, 7.
Madrid 29 de i1lIiQ ",. '9~,-·Ro.
dríguez.
••:~_.':~..:-_.':'~'o',:::~::;;.~~.}.
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10eé~ l3,rt~JtQIle¡lq. i! la' ¡u>-
vena lttcci6l1, • la pll!nt111a del Paf"QCfe'
de la Con1audancia del 1Ut, pl'UtaQdib
el ¡;erviáo en el Ql"iamo.
Pooro Ló~z ;Pf.vón, ~ ia tPli1,ta
secclóñ y deslacado ~n ~. Fá.br~a
Naci9na1 de Toiedo, & \a \)rimera Sec-
ción pl'estando el .sérvitio l!n la 'Cotn-
paftb. de ~rra.S ligef'Oll Jk C:OJllb.l~
de la tercara seC'Clón de la Eocueik
Centr-a:l de Tiro del E;Jérc;ilq.
José "".Ida! Pue~ de.l4.~ót~
sección ~ desteeado en la F¿I>nQQJi~~
cioIIQl ae Tole40, el la pt'imera .ec\.~~,
prestandó d. servicio en bI Com~aru"
de carros líger65, 1Ie; 4:ombate de la
tercera sección d4 la ESClfela Central
de Tiro de.1 Ejéf'dtO.
Maxhnino Antón. Míngu&z, Re la
prime¡¡a se~ci~n y pt7staJldo ~! gerVI-
cio en la Fabrica NaCIOnal do Produ~­
tos químicos de Alfonso X'lII, a la
de Toledo, en CORJCeptQ. dé de~aca&?
. Eduardo Nadal BaU6u, ~ .a PA-
mera secciÓl1 y preetando- el ~~
en lA F'ábriC4 NadoDál de PrOQ~'UDquhnl:~ de AlfpnSQ XJ''II, lÜ blkf'
de pre(is~R. .
MQIluel SáRChe-z Rilano, ~ la ~..
mecá secl:,Íón y prestando el servicIO
w la l"8.brka Nacio~ de J?roduetoa
qufn;l.ico5 de" A60t:tió Xll:, .11 taHto:'
a. pr~Ó11'~ L.pi~ ~, dé ~ .J)I'ipte~a
~t61S , pt'Os1att.do el ~v~i6 00' la
l'ábtiC'll NaGlon~l de Pro1'zc'CQS qui-
micos dé A1f~s6 XHl, flo{ plm.¡ue
¿e -armametlto y reserve. regiohld, 1.
prestando el .ervíeio en el mismo.
Madrid JtI <k julio Ile 1929·-Ro-
driguez.
..~ ..
e DlndMc".....l, '.ccld~ntal,
PABLO RoDlUGt7&Z
Señor...
JU:I.!.é!"~ l;)i ~ ~ ,
Alejandro R~~, de .. Jo-
vena secci6R, a la séptima, pr.-t~do
el servicio en el parque de ~1meftto
y reserva regional, ,~ .
Cándido Dtaz Alvll1'ez, ~ 1_ ~­
vena. secci6n, a 1a octavlL, prelltantto
~l servicio en la fábdc:a de Trubit.
Casimiro SuArez García, de la nove-
na leeción, • la octava, prestando el
servicio en la fábriCA es. Trubia.
Circ:a1ar. Extñ)<i. Sr.: ~ Qtdfn
del excelentisUnO aoior Gelletal dl.-
cargado del despacito. los obreros fi-
liados de Artlllerla COúlPfendidos en
la siguiente relación, paSa, ji. prestar
el servicio de su l!SPocia1idad a las ae-
pendencias del~ q1it para cada
uno se e:ltpresa, veri8eáqdolle el alta
y baja correspondieRte en -la próxÍl.qa
revista de Comisarió.
Dios guarde a V _. muchos a1\o5-
Madrid 30 ele jqlio ~ 1929-
I
lrtJIIIrfI
. CQIlISJON,E:S
~. ~xx:mQ. St:,1 De or~
del ExctqD. ·Sr.: Geiletal qa.eargado cid
-'esp:a.cho, pasan a P«.l<lr ns servi·
cios al Grupo' do I1Úorma~, sin call-
~ baja ~ IWl ~estil1c)f. con arregto
a lo dispt't(!sto en. la 'tal Ofdel1 cirCldar
cié 21 de febrero d& 1921 (D. O. nú-
mero 44), las clases de prfmua cate-
&'Dría qtte. a. .c:OJ.lti.n~n .st retado-
l1aJl, baci.el)do su 1I)cotp~íL.;ióo con to-
ita ~da at rnertc:fooa@ C!:entro.
'Dios ~de .. v. E.~hOl años.
t4<Jrid ~ ~ j,a11o d'- .a:m.
"a Dlrtetor .....l,~.PQm~
D1recdón general de Inst.nlcclÓD
y AdminlstraclÓD.
......
te la Secretana, Dlrecd..e. haerafo.
..... lIIitlerft r de la. ae,e~
Ceatrales
© Ministerio de Defensa
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Oo- PARTE NO OfICIAL
, f ~edad de Socorres 1....01 .para .... .. sec-a Qtepria '1 ..-'''' del .tnu .. CaNIIeria
.}" Estat"J~¿~já.-':s de mayo de tm
)OlJAL •••.• •.•••••••• 232.208,1J5
Pa'!ado a los herederos del socio fallle-
cido, suboficial óon Manuel (la tía
Cuél/ar. del ReL. Caz. de Lusttan;a. 2.0()1,OOl 2.002,45
Correspondencia ..... " .... ',' . . . ..• 2,~5~
QUEO.\N.. . • . •• ••.•. m.208,Q5
C.er¡H» q•• bu .-Uafeeho ••• cuotas e1l el
m" actual
50,75
40,24
•
40,80
39,n
5,SO
J6,75
39.55
42,15
90,01
14,00
23,00
47,so
3O,oe
83,(l1
125,94
90,50
45,50
73,15
65,23
82.~O
73,05
70,15
56,25
62,15
t
•242,91
t
•
t
2t,3i
t
23.0496,54
1.51!',18
779,7j
20-,.".417,50
23Ult,40TOTAL "." ••••
GASTOS
()t:M~-r RACiON
f,o q, lii\nc(' d~ E"'l'l ñ... .•.•••• •••••.••. ••.•
En ab'ln3'és ..•..•••.•.•.•••...••..••. ~
'Mdalic" e.. Caja.. • .••. _ .•.... ' .•.••••. .
En p..pel tlel Estado al 5 por lOO amortiz.ble••
0011'8 de Re'!ulare& de TetÚR .,; •..••••.•••••
ldem de Müilla ...• . .
Idem d~ Ceub .•.....•..•.•.•....••••••..•••
ldem de Regulares de Larache (abril)•.•••••..•.
IdePl t AlIIUtll; o S • .. • ••••••••••••••••••
Ministerio del Ejtrcito•.•••••.•••••.••••••• , •
f.scuela S'lIperior de Guerra..... . •••••••••••
ldem Central de Tiro •••••••• _•••••.•.•••.•••
Escuela de Equitad6n. • •• . . •• • •• •• •.••.••••.
Depósito de RemoDta y Col1lpra de poado. • •.
Idem de Ganado de MeJilla••••••••••••••••••
Idem Id. de Ceuta.. •••••••••.••••••. •.••.•
Yeguada Militar de Jerez.. .. ..
Idem y SemmtAlles' deSmidood-Mi y Depólito
de~odeLar.che•••••.•••••••••••••••
Dcpólito de Recrfa y doma de Jerez. ••••••••••
ldem de fciJa _.. ••••••••••••••••••••••••••
Depósito de SemcntaJa de la J.- sana peawla.
Idem 2.8 fd...... •••••••• ••.. • .
14elll 3.. Id •• , I •••••••••••••••••••
Idcm 4,· Id•• , •••••••••••••••••••••••••••••.
Idem 5.- Id.. ••••••••••••.••.••••••..•• . ...
Iclem ea.. id •••.• ". • • • • • • • • . . •• • •••.••••••••
1cIeIft" ' •• Id ~ ,. •••••••••.• I I •• I "" • I • • • I •••• I
IcIem"· íd... .. l." •.• 1".
Idem de HOIpitaJet ,. I •• .. , ,. .. ,.,..... ••
Secretario cauial Melllla •••••••.••.•.•..••...
Secrdário de cauaq de la 1.- Rqfón•••.•.••••.
Picadores MDJtara " I I I I I .. " • I I " •
Centro Electrotknlco ~ ••••. • ••••.•••••.••••.
InvtlidOl. l •••••••• l ••••• ", ..... " ..... " l." .... "
licenciado. ", , •. , , , , , ". "" ".,,""" ."
RetiradOl , ••• .. .." ••.. ,
Alabarderoa. •.• I " " ",1 , •••••••
ln~tresCl devencadol por al p.pel del Estado
2,00
",00
9,""
88,25
4950
91,61
117,86
122,19
74,9U
79,25
56,37
114,68
12O¡15
81,35
10u,OO
'64,25
82,12
159,00
83,35
81,75
70,75 ,
87,0:) ,
106,50
111,00
120,21
82,75
04,75
103,75
77,71
70,50
84,50
:l2,OO
36,CXJ
38,50
16,00
3,00
.229.t)14,04
5,00
5.00
6,00
JO,OO
2,00
2~/OO
Rtmc:n¿me antmll'.••
ClICI'pOa qae ......tlsfecbo caotu d. ,....
aaterloree
R~. une. del Rey •••••••••.•• • o •••••••••••
ldem RefDa •.••..••• • .•••.• ••• • ..•
Idem Prtadpe •• "•.... , •..•. • •, ~
IdCIII BorDón y ~crtt.o caaun .• o....... .
ldem P.rnesio e {d. ¡el.•••••• , •••• • ••••• o ; • '.
Idem VilllIviclou•.• o •• · •• o, •• ' •••••• o,.· ••
ldem f..paila ••.••• . ..•... ,...... .• .•. ••
(dcm Sa¡unf., •• , •• • . . .. , .. ,,'.
tdcm Draaond de Santiilgo •• • •• ,.. . ..••.•
ldem Montesa y StCreUH10 cau"al '.' re&tó".....
tdcm Numan<:ia... •.•••..•••••••.•••.• • •••
'dem e,UIIOre. de Lusitania•••••••...•.. o ••
Idcm Ahulnlfl, , ••••••••• 1""" •• ,... .
tel. AlcAlltar , r • , , ,
Id_ Talavcra '," •.. ". ".••. ".
Idem Albuera . • .. ••••••••••. ".... ,...",." •. "
Idcm Tetuin. ,............... • .••••. . . lo ••••••
1de. de los Cutilltios o. • ••••••••.••.•.•••.•
ldem Hdures de la Princesa•••••.. , .•••...
Idem Plvf ".. '" . .. . . • .. . • •. ".•...• "••.
ldcm Cazadores Alfonso XII.. ••...•..• .. .
ldcm Victoria f.u(enla y secret,<1 causas 3.- región
'dem VD1arroblcdo •. , .•..•... o • •• • ••••••••
Idcm Alfonso XIII ••••. " • .. . ..
. Idem Galicia••.•.•....••••..•.•..••••••
Itl ent Tre"iñ~•••••.•• o •••••••••••••••••••••
(oiem María Cria.inll .
lf..m C,lat1'llYcI .. • .................•.• ; .•
e;co la Real .
Academia de Caballerb. . . . . . . . . . .. . ...•..
Aud(mia General Militar '..........•.•.....
Mcbal-~aJalifiana de Larache. ., . .
Idc:m Id de Oorilara .
IdClll de Mclilla.............. .. ..
IdCllli de T.fersit••.•••.••..................•
Tado .••••••..••... . .... . ." .. : ..... ".
Zona Regio. y Reserva Badajoz (aból)...•
Idem La Coruña (abril).. • • . . . . .• .•.• •
Secretarios Ca.-s l.- Región fabril).....
'Suboficial Castro (retirado) (enero a ac-
tul) .••..•..••••.•.•.••...•.....
Herrador Oonzález (ret") (abril y actual)
ldem Sanz (retirado) (abril) .••..•.••••••
Sargentos SI-seo y Carrille (abril)..... •
liel'r.doru Tor.,;s 'f wslado (abril y ac-
tuall... . , .
S8f(ento Gillego (ab,il) ••.•...•.....•.
Pag.- haberes 6.- legión (enero a abril). •.
\ . .
MadIid 31 de mayo de 1929.-El .ar¡edto Cajtt'o, C",14" P"iÑ .-IRtervine: El suboficial, , ... .r...-.-Jatcr-
.tac:at colMlUl ,D'C, A/izrul Alwr...-V· B o: El coronel Praidc:Ak; ltiHl'Ü C'*-'-.
j © Ministerio de Defensa
-.. ".-- ........ - ..--
a.II.'.' ..a••me J ha ..........
Mquo b/on"wrI/ktl4tJ ti lila p 141echtJ.
: DEBE ...... HABER PeMtaI
!adlteacia asaterlor, tePn ba1aaa ftri6cado el clfa
Eatrqatlo en la aja central para abonar al T-c-rcio,
cuota dellOcio fallecido sar¡entQ dOft Ramé,
3IJ tIe abril '6Itlao ................. "•••• "•••• 332.423,37 Campos L6pez. . ........................... 2.000,00
"aclo ea meUlico por los curpos••••.••••••• 1.413,05 I!ntregaclo en la caja ceDtral p.ra abour el Re¡l-
ideAl ea abonar& Id: ••••• "•••••••," •••"••••• "••• 16.459,40 mie.to Valencia 23, cuota del .ocio fallecido
l&II_to D. Cristino Outiérrcz Poch . • •. • . 2.000,00
Entregado _ la caja central para aboaar al Re¡i-
miento Ordena Miliures 7T, euota del socio
fallecitio sar2ento D. Laureano Arnal Polo .•.•. 2.010,00
Entregado en la Cll1ja central para abonal al Bata-
llón Montaña Alfonso XU, 5, cuo:.a di: socio fa-
llecido alférez E. R. D. francisco eamlJOs Lópe.z 2.000,00
Entregado en la caja central para abonar al Bata-
llón Montaña Gomera Hierro 11 cuota tiel s()cio
fallecido escri8iente de ~nteildencla, (socio vo-
luntario), D. Amancio Roltles Sl:víllaRo. . ... 2000,00
Por ¡astas de corretaje, derechos, ~ólizas ele. por
692,73la adquisición del papel del Estado ........••.
Suman •••.. ". 1O.602~73
Existencia segú1f arqueo .•..•••..•. 339.753,09
Total. ••.••.••• 350.355,82 Total •• •. 1 I l'. 350.355,82
.
Detalle de la eslfteada .a caJ"
en cuenta corriente tn el BaRCO dI Rspai\a.. •• 66.171;1,7
Valor efectivo de 7.500 pta. nomiaala en deu-¡
da perpetua al • por 100 interior' al cambio
4e 15,H.Opor 100 5.623,5' 24922000
Valor ef,dl~ ~e 325,000 pt.: nemiJlales tB .,
deuda perp~tua al .. por 100 iRterioral calU-
eio lile '14,9~ P9r 100••••,•.•••••• 243.587,50
En aeonar6..ln realizar.. ..... ... . ... •.. 16459,40
. En lDCilt2ico etI caja. '.' •• • • • • • • • • •• •.••••••. 7.896,42
B:«.ttencla IflÓn QTljUIO • 339.753,Q9
Madrid 31 de mar. de 1929 - E~ cafere, Otllllermo BqUtlno.-El Auxiliar. J,idlo liméntz.-PI Interventor Lais
Molftero. -Iatervaatores: El comandante, Ylclo,. de Alvarado.-EI Comandante, Lull de Monlpl.- V. B., Ii.I Tenjente co-
ronel ordellador de pagos, Allgtl M 1'Ilnn.
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6.118 11
2.792 47
S2.9iO 00
16.009 10
Asociaci6n de Santa Bárbara y San F.....ndo
Couejo de Aulioistnd6ll
.'tIIIU di Ctz}1l CD""poUWde fll tria Ú ,. /IdM
DElE .~ \Cb' H",.ea JaetII r::-
-
146.605~ })--:;-Ex,.". ",.,., .... "....... ~()II baj............. "•••••••••••••9..tol de StcJdaria ••••••••••••••••• 730 40
. Pensiones eatiskclla, abu~ ••• ~ .• 9.815 CO
Cuotu de dores ~os del na.- de
16.755 Gastado por el Co-~HUérfanos, ".381,7'1' 28.751 7~m.ayo) •••••••• ".... ••• • • .• • .• - •••• 00 Itgio en mayo. Huérfanas, 6.3iO,OO
Rocibido de la lntatdencia Militar (0011- ~~ en la caja Postal de Allorros•• 1 2'f~ 00lÍlJWÍén oficial de mayo) ...••••••• 16.912 03 doea obns.ejecutada& enelColegío 00
liem por honorarios de a1unmos inter-
tUO 00nos, etc••••••••.....••••• ·•••··•• '
Ictem por car&,os contra señores Jefes,
]66OHciales y porsonal civil del Co1eeio. 59
ldtm por devollleión de Matricula del
13 50AltUllfto Sr. Mortag611 ••..•....• ••
Idem por Donativos y Cu.tu de Seño-
322 75.res protector.es..•.• , , • , ...... , ....
Rxistencia en Caja, según arqHO.., ••. , 147.87" 39
Suml!J ." •••••••••••••••• 181.815 2i ~am. •••.•••••••••••••. ltH.815 23
;:.,
Df!fALL! DI! LA EXISTENCIA EN CAJA
. . _'_Peleta_'_I~
l!lI -... Caja " • • • • ••• ..1.
...~ cooia. eII al Bucode~••••••••••••• ,'••• ~ •••••', .
la de CII1fOI p.dleatet ••• f •••••.•••• " ••••• , •• J ••••• ., • • • •• .".. • ••••• '••••••••••••••••
Eu pape1.4c1 eetIIdo dtpontado • tl Buco lIe ElUda (110.000 peICtIIt aonüIIala _ tftllloe del
".piC)rlfX' ..'terIor),t , •.• t •••••• , • 111.") 11' ••••• ,. 'f tI ' •••••••••••
& r::-r: '::O~:..,cr:~~~n ..~e.l, .~~~~..1I~. ~~~~~ .~~~~~'?? :~~ .~~ .~ ~~~!~. ~~
Ba fdeiII fdlllS ,ejcm•••••••• ,.............. • •••••••• t ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••
!!n fdll1l fdem ftlWl1 •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• ;,••••••••••••••••••••••••
SalD•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
N6mwo t1é iOdos exiIteJItea ea el dfá de la fecha
~ en 12 de m.,.e .te 1..".. .••••••••••••••••••• 3.353
AU:II ". •••• ••• •••••••.•••••• ~
10&1.816 39
S"••• '" I I I I II I I 11 ••• I l.' "
Bajal. I ••• I • , ••••• I ••' ••••••••• , •••• 1" •••••
QuHall •••••••••••••••••• , •••
3.353
8
-3.345
NlkHro de h..,..OI exiata_ ea ef día de 11 fecha '/ su clasificación.
EIUl CeII SbI l!IIturen En PmIIn TOTALlNtc ~ Ac&demlu TotaluC.I~. ,u1l6a pea"'" mlUtaree hrnrialtl. OBNl!RAL_.
•
,
""- ¡-.Lo,. 82 48 18 J ~ .. 1 192 360• , •• ftD6d... ,' 49 49 29 33 B • • liS
2.. aeaJa ~.Os • 9 17 5 • f4 I n 57 183
•• fJunf... , 31 41 6 lQ 5 ,. 24 126
-'-~- ------------ --- -----~....... 111 155 63 &2 5:j i '3' 543 543
I •
• •
.~
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j •
DIaria Ondal , CllecdOD Lellslatlva
. DIL
f MINISTERIO DEL EJÉRCITO
~ .., ,
NÍIiIIZeAl e pUq¡e üJ dIa............. ';!5 "aetas
• • ~••. ~ •••••••,:tI o,
~aa. 1I ••••••••••••• ,. 0,11 •
SUSCPt'PCIONES
-
!
-
,
Al A • DWtoAlOIIcW
... ee.a CoIMd6II IAIII...... CoIe«cMa '..........
..
JMadr1d )' (N'O'PiDCia ••••••• ~ •••• • •• t4,OO • 4,00 .. 17,08 ,....... . 21,00~••••••••••••••••••••• a. • J~ • ¡ lO1MaVi4l , ,ro~............ '.
=
..
.::: • ........... .~•..................•... .. .. ..
tJ
LlMIIIIIIsIrIdOI di -1IIIto lII1iIr , -celtuJ61 LaIS1ItIft"
es ........... del Depósito 6eo~.o -: Histórico del Ejérdto.. ~or' co~gujente. todos
los pedjd06 de lJ&ullO OI"ICJA,L Y Cde«ión. LIfltWo!tla '1 cuanto se relaCIone con ~st05 asuntos,
IIÍ ceme .undos,~, giros 1 .abonaréi, deberto dirigirse al seftor Teniente coronel
..ldministtador del DIARIo OPlcw. del Ministerio de! EJérci~rf.~oat referi~o Depósito.
~_.. ',.' _ _ _ J . W -. -,-, '_" _
A."'UNCIOS PARTICULARES
"'Li4'OM. '."~.' •.la.u ,.... • 0.» '.. C:::O~1ÑaIIlI.....-bIc,
.............[ • s' parl ~ o~.~... . Pa-alllfttnb·
............· , ~~....'-"OClllhn_ "
r
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•
